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ON RENAL BISECTION FOR BILATERAL GIANT 
LITHONEPHRIA CORALE. 
by 
HIROYA KoKUGA, HIRoAKI KAWAKITA, 
From the 1st Surgical Division. Kobe Medical College, 
(Director: Prof. Dr. NoBoRu FUJITA) 
In encountering bilateral lithonephria corale, which has been regarded as an 
indication of symptomatic treatment, we tried lithotomy by renal bisection of 
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腎 切 開 Irenal bisektion馬島氏縦切開
手 lBぽ伽氏柱 ｜翠独RosenwI連続ナ翠独
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有熱期間 II 3日 I 7日
カテーテル留置臼叡 1 8日 2 1日
勝 洗 日 数 1 0日 5日
倉il傷治療日数 5 4日 4 7日
結 石 重 1置 4 O gr 3 3 gr 
総 血 1700cc + 500cc 600 cc 
り γ ゲ Jレ 4500cc 3000 cc 
化膿予防卵l （＋件） （＋） 
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A CASE REPORT ON THE METASTASIS OF CICATRICAL 
ULCEROUS CANCER TO THE CRURAL LYMPH NODE 
OBSERVED IN YOUNGER GENERATION. 
by 
SttoHEI 0KABE AND TosHIYUKI SA w AM URA. 
Department of Surgery, Osaka City University Medical School. 
(Director: Prof. Dr. YAEMON SHmAIIA M. D.) 
＊本論文の要旨は昭和27年12月13日第36回大阪外科集談会で報告した．
